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Assalamualaikum Wr. Wb., 
Segala puji dan syukur saya panjatkan hanya untuk Allah SWT, yang 
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena telah melimpahkan semua rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skrisi dengan judul “PERTIMBANGAN 
KONSUMEN DALAM PEMBELIAN DI SENGKALING KULINER 
MALANG” dapat terselesaikan. 
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan 
mencapai gelar Sarjana Strata 1 Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah 
Malang. Penulisan skripsi tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, 
saran, kritik, dan do’a serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan segala 
kerendahan hati, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terimakasih yang 
sebesar – besarnya kepada : 
1. Allah SWT 
2. Kedua orang tua saya, dan keluarga yang selalu memberikan dukungan 
pada saya, baik berupa doa, motivasi baik spiritual maupun material 
kepada penulis. 
3. Dr. Ida Zuhroh, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Muhammadiyah 
Malang yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba 
ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Drs. Marsudi , M.Si., selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi 
Muhammadiyah Malang, terima kasih atas segala bantuan, dorongan dan 
semangat untuk para mahasiswa. 
5. Dra. Sri Nastiti Andharini, M.M., selaku dosen pertama yang telah sabar 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan ini berupa saran, 
kritik, arahan serta ketelitian beliau untuk perbaikan demi selesainya 
skripsi ini dengan baik. 
6. Drs. Dicky Wisnu U.R, M.M., selaku dosen kedua yang telah sabar 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan ini berupa saran, 
kritik, arahan serta ketelitian beliau untuk perbaikan demi selesainya 
skripsi ini dengan baik. 
7. Ibu Dra. Triningsih Sri, S.E., M.P., selaku Dosen Wali saya kelas B 
manajemen angkatan 2012 Fakultas Ekonomi Muhammadiyah Malang. 
8. Seluruh Dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah 
Malang yang telah memberikan bekal kepada peneliti selama mengikuti 
perkuliahan beserta seluruh karyawan yang telah membantu dalam proses 
penyelesaian skripsi ini. 
9. Teman-teman terdekat penulis yang telah memberikan dukungan, bantuan 
dalam hal apapun baik motivasi maupun pengusir kegalauan penulis. 
10. Semua pihak yang telah membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat 
penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih untuk semuanya, semoga amal 
kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT. 
Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan 
dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari 
semua pihak sangat penulis harapkan demi lebih sempurnanya penulisan di masa 
yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamualaikum Wr. Wb 
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